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Інноваційні технології проникли у всі сфери людського буття. 
Це пов’язано зі швидким розвитком науково-технічного прогре-
су, що у свою чергу стимулює розвиток нових знань і вмінь. Не 
оминули інновації і двох важливих для соціально-трудової сфери 
категорій — соціальної згуртованості та соціального капіталу. 
Феномени соціальної згуртованості та соціального капіталу в 
останні роки тісно увійшли в коло основних наукових дослі-
джень у провідних країнах Європи та світу. Це обумовлено тим, 
що теорії соціального капіталу та соціальної згуртованості воло-
діють величезним аналітичним потенціалом, що дозволяє по-
новому поглянути на різні явища і процеси, що відбуваються в 
сучасній соціально-трудовій сфері на різних її рівнях. 
Як відомо, в різних групах, колективах, організаціях, країнах і 
суспільствах у тій чи тій мірі існують і соціальна згуртованість його 
членів і навпаки соціальна відчуженість [1]. Природу соціального 
капіталу доцільно пов’язувати із взаємністю зобов’язань, соціаль-
ною солідарністю, культурою, об’єднанням зусиль заради спільного 
інтересу, довірою між суб’єктами суспільних відносин і довірою 
останніх до економічних, соціальних та інших інститутів, які діють 
на різних рівнях ієрархічної структури суспільства [2, c. 57] Підви-
щення соціальної згуртованості та зростання соціального капіталу 
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може відбуватись під впливом багатьох чинників і факторів, одним 
із яких є інноваційні технології та інструменти. 
На сьогоднішній день значна частина технологій свідомо чи 
несвідомо створюється заради підтримки соціальної згуртованос-
ті та соціального капіталу [6]. Деякі розроблені технології спря-
мовані на підтримку соціальної згуртованості, але ніяк не впли-
вають на соціальний капітал. Наприклад, з метою підвищення 
почуття приналежності (елемент соціальної згуртованості) Рез-
ник і Шах створили спеціальний фотоальбом, щоб поліпшити 
розпізнавання серед членів спільноти [5]. 
Це приклад технології, яка може певним чином позитивно 
впливати на соціальну згуртованість, але не на соціальний капі-
тал, тому що відсутні соціальні зв’язки, що забезпечують доступ 
до ресурсів. Іншим прикладом такої технології може бути «Зна-
йомий незнайомець» — переносний пристрій, який може повідо-
мляти про людей, яких ви не знаєте особисто, але часто пересіка-
єтесь з ними (наприклад у продуктовому магазині). Недоліком 
проектування технології, яка підтримує тільки соціальну згурто-
ваність, є те що пряма вигода від використання даної технології 
здебільшого залишається незрозумілою, що призводить до зни-
ження її використання або повної відмови від неї [6]. При розро-
бці інструментів чи технологій, що спрямовані не лише на підт-
римку соціальної згуртованості, а й на збільшення соціального 
капіталу, члени групи чи спільноти виграють від цього. 
Є очевидні переваги розробки інструментів, які підтримують 
соціальний капітал. Основна перевага полягає у тому, що члени 
групи матимуть доступ до більшої кількості соціальних ресурсів 
через певні взаємозв’язки. Наприклад, Eatwell надає можливість 
членам спільноти поділитися історіями про свій здоровий спосіб 
харчування через асинхронні записи голосу. Дана програма до-
зволяє членам спільноти обмінюватися рецептами і місцями, де 
можна купити здорову їжу, вона не підтримує соціальну згурто-
ваність, тому що записи є анонімними [4]. 
Крім того, існують технології, які на думку дослідників впли-
вають як на соціальну згуртованість, так і на соціальний капітал. 
Таким прикладом може слугувати сайт «i-Neighbors» (і-Сусіди), 
який дозволяє членам спільноти обговорити спільні цілі, підви-
щити солідарність і прихильність до місця проживання. Таким 
чином люди можуть вчасно отримувати актуальну інформацію та 
спільно вирішувати проблеми. Крім того, функція обміну пові-
домленнями дозволила створити соціальні зв’язки, де люди ви-
ступають інформаційними ресурсами [6]. 
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Таким чином, можна стверджувати, що соціальна згуртова-
ність і соціальний капітал відіграють значну роль у соціально-
трудовій сфері, а інноваційні технології дозволяють якісно роз-
ширити їх позитивний вплив. Саме завдяки «правильним», «гур-
туючим» інноваціям ми можемо послаблювати негативні аспекти 
впливу глобалізації та індивідуалізації на соціально-трудову сфе-
ру та розвиток суспільства в цілому. 
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Глобалізаційні тенденції розвитку сучасного світу сформували 
наднаціональні мегапотоки, які дуже швидко переправляють ма-
теріальні, фінансові, технічні, інтелектуальні та інші різні ресур-
